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ABSTRAK 
Pada saat ini, produk kecantikan terutama produk perawatan tubuh semakin banyak beredar, 
disebabkan karena masyarakat sekarang ini sangat memerlukan kecantikan. Tujuan 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kualitas produk, dan peran harga 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan dampaknya pada loyalitas merek. Dalam 
penelitian ini metode yang digunakan ialah asosiatif survey dengan unit analisis berupa 
individu. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan pada Alfa Mart 
Taman Cibodas. Dengan menggunakan alat analisis path analisis  dengan tool SPSS 11.0. 
Hasil penelitian ini  disimpulkan bahwa kualitas produk, dan harga sangat berpengaruh pada 
keputusan pembelian konsumen yaitu sebesar 85,1%. Dan kualitas produk, harga dan 
keputusan pembelian konsumen sangat berpengaruh pada loyalitas merek yaitu sebesar 
85,9% dengan demikian kualitas produk Slimming Tea Honey & Lime Double Strength, dan 
harga yang ditetapkan telah dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan juga 
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